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Bevezetés
Az orvosi hivatás átalakulása a 21. század egyik legnagyobb kihívása. Megváltozik a gyógyítók 
demográfiai és társadalmi összetétele, jelentősen emelkedik a nők aránya. Mindezzel 
párhuzamosan átalakulnak az orvosképzésre jelentkező hallgatók pályaválasztási motivációi.
Minta és módszer
Felmérésünkben 176 budapesti orvostanhallgató vett részt, akik egy megadott 
szempontrendszer alapján írták le pályaválasztásuk történetét. A szövegek feldolgozása 
kvalitatív (tartalomelemzés) és kvantitatív módszerek együttes alkalmazásával történt.
Eredmények
A női hallgatók esetében szignifikánsan gyakoribb, hogy fiatalabb életkorban választják az 
orvosi hivatást. Mindkét nem esetében a hivatásválasztás legfontosabb faktora a 
természettudományos érdeklődés (54,3%), ezt követik az altruisztikus motivációk (47,4%). A 
hallgatóknak közel egyharmada (31,4%) említette, hogy pályaválasztásában szerepet 
játszottak a betegségekkel, halállal, egészségügyi rendszerrel kapcsolatos személyes 
tapasztalatai. A hallgatók közel 15 százaléka a leendő pálya presztízsét és az orvos- és 
kórházsorozatok hatását nevezte meg a pályaválasztás legfontosabb indokául. A férfiak és 
nők pályaválasztási motivációiban a tapasztalatok, a tudás és az előnyök/lehetőségek 
szerepének jelentősége egyértelműen férfi dominanciát mutat
Következtetések
A hivatás pályamotivációs faktorának megváltozása minden bizonnyal jelentős hatású mind a 
gyógyításban tevékenykedők, mind pedig a betegek számára. E kérdés vizsgálata számos 
további kutatási irány felé nyitja meg az utat.
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